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Der Re le vanz fak tor
Adal bert Kirch gäß ner
Vie le Wis sen schaft ler ver hal -ten sich so, als sei der vomIn sti tu te of Science In for -
ma ti on pro du zier te "Im pact-Factor"
das Maß al ler Din ge für die Qua li tät
wis sen schaft li cher Er geb nis se. Wich -
tig er scheint in ers ter Li nie nicht
mehr, ob eine wis sen schaft li che Ar -
beit neu, ori gi nell und wich tig ist, son -
dern ob sie in ei ner Zeit schrift
er scheint, die von ISI aus ge wer tet
und mit dem ver meint li chen "Gü te si -
gel" Im pact-Factor ver se hen ist.
Die Not wen dig keit, die Zeit schrif ten -
be stän de vor al lem in den Na tur wis -
sen schaf ten im mer wie der durch
Ab be stel lun gen so zu re du zie ren,
dass sie mit den vor han de nen Mit teln
auch be zahlt wer den kön nen, ver an -
lass te die Wis sen schaft ler, die Bi blio -
thek zu bit ten, ih nen für die
Ab be stell ent schei dun gen In for ma -
tio nen über die Zeit schrif ten zu be -
schaf fen. Dem ent spre chend ha ben
wir in den letz ten Jah ren im mer mehr
Da ten über die Zeit schrif ten ein zel -
ner Fä cher zu sam men ge tra gen - vor
al lem, Prei se, Um fangs an ga ben und
Preis stei ge rungs ra ten. Da bei ge riet
auch der Im pact-Factor im mer wie -
der in den Blick. 
Auf die Bit te der Wis sen schaft ler hin
ha ben wir auch den Im pact-Factor
für die lau fen den Zeit schrif ten er ho -
ben. Da bei ha ben wir fest ge stellt,
dass die in Kon stanz lau fen den Zeit -
schrif ten nur zum Teil von ISI aus ge -
wer tet wer den und da mit ei nen
Im pact-Factor ha ben. 
Die na tur wis sen schaft li chen Fä cher
in Kon stanz muss ten in den letz ten
Jah ren etwa die Hälf te ih rer Zeit -
schrif ten ab be stel len. Über die se Ab -
be stel lun gen ha ben die Pro fes so ren
der Fä cher ge mein sam ent schie den.
Es ist da von aus zu ge hen, dass sie die
für sie we ni ger wich ti gen
Zeit schrif ten ab be stellt und die wich -
ti ge ren be hal ten ha ben. Trotz dem
wird ein nen nens wer ter An teil der
hier von den Wis sen schaft lern in
Kon stanz bei be hal te nen Zeit schrif -
ten nicht vom ISI aus ge wer tet. Das
lässt den Schluss zu, dass die vor han -
de nen Zeit schrif ten für die Wis sen -
schaft ler re le van ter sind, als die
ab be stell ten - un ab hän gig da von, ob
die ab be stell ten vom ISI aus ge wer tet
wer den.
Soll nun der Im pact-Factor dazu he -
ran ge zo gen wer den, die Wis sen schaft 
ein zel ner Fä cher ei ner Uni ver si tät zu
be ur tei len, wäre es sinn voll, erst ein -
mal zu un ter su chen, wel cher An teil
der im je wei li gen Fach lau fen den
Zeit schrif ten vom ISI aus ge wer tet
wird. Nur in die sem Um fang kann der 
Im pact-Factor et was über die Fach -
wis sen schaft vor Ort aus sa gen - wenn 
über haupt. 
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